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Summary
The 2008 farm bill originally expired in 2012, but the Congress did not complete action on a new farm bill and 
instead extended the 2008 farm bill for one additional year. The purpose of this paper is to make clear the 
characteristics of the proposed 2013 farm bill and its effects on the international agricultural policies.
For this purpose, such topics as follows are discussed ; (1)to make a brief overview on the direct payment and 
its implication, (2) to confirm the direction of the 2013 farm bill by considering the direct payments abolition and 
the fortified safety net. (3)to examine the impacts of the 2013 farm on the international agricultural policies, mainly 
in the relation with WTO Green.
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上院案 下院案 上院案 下院案
農産物プログラム 58,765 41,323 40,139 －17,442 －18,626
環境保全 61,567 58,056 56,740 －3,511 －4,827
SNAP 764,432 760,488 743,923 －3,944 －20,509
農業保険 84,105 89,104 93,019 ＋4,999 ＋8,914
その他 4,036 6,041 5,687 ＋2004 ＋1,651
合　計 972,905 955,012 939,508 －17,894 －33,397





























































資料：Dennis A. Shields, Randy Schnepf（2012） 8ページ（一部修正）
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